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de Calonge 
No ÉS CAIRE CORRENT que un lli-
bre aparegui al cap de vinr-i-sis 
anys de la seva realització. ni al 
cap de qiiinze anys de la more del 
sen autor. Pero és que Tedició 
d'aquest creball, a part del seu 
valor literari, riiem de veure com 
un petit homenacge a ia fifíura del 
sen creador, Pere Caner, per part 
deis seus deixebles, que conti-
núen la labor. 
El Míín Vúvni de Calonge és 
un altre complement subjectiu de 
!a que fou l'obra de la seva vida, 
La Vail de Cülonge, editada dos 
anys després de !a seva more. Per 
la mareixa circumstancia, tam-
poc no va poder coniplir el seu 
desig de publicació del Món 
Vivent de Calonge. Pero ara, per 
tal de complerar aquesta part de 
GiÍL-nge ik-l;i Cosía Bra'va, 1997- '^ natUTS de Calonge, i a títol 
209pág. , postum, el Cent re d'Estudis 
CANER, IVa-
MoTí ViiiL'iü de Ccúüngc 
Edita; Centro li'EstiiJis 
Calimgins -Coliinico" 
GrMiiiucs Bi^ as 
Calongins «Colónico" ba fet 
possible la seva edició. 
Les múltiples facetes de 
Caner com a pedagog, escriptor i 
científic, que l'han caracteritzat 
sempre en els seus esciits, queden 
retlectides un cop mes en aquesta 
publicació. 
El Ilibte és una compilació de 
bicus capítols que descriuen plan-
tes ! animáis de la valí calongina, 
lloc on va néixer l'escriptor i que 
tant estimava. 
El seu estil literari ciar i sen-
:ill junt amb el peculiar vocahuiari 
heretat per raíÜamenr geografic 
de la Valí, -i que s'ha volgut res-
pectar-, creen un traccat amb per-
sonalitar propia. 
Tota l'obra té una clara 
intenció pedagógica -es reflecteix 
en la personificació que ía de cada 
animal que descriu-, i alterna els 
coneixements cientíHcs amb la 
saviesa popular. El recull, pero, té 
un caire general mes planer, popu-
lar i pedagogic, que no pas un de 
técnic o científic. Probablemenc 
és im recull que pot sen'ir per des' 
pertar al lector un interés i respec-
te per la flora i fauna existents a 
casa nostra. 
En definitiva, el Món Vivent 
de Calonge entra a formar part de 
rimportant llegar que Pere Caner 
deixá a Calonge, malgrat el cemps 
transcorregut des que fou escrit. 
Joan Vicens Tarré 
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Si fa lio fa 
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466 pag. 
NARCÍSPUOAN (1931-1996} no 
només tenia el do de la Uengua, 
sino que treballava els seus textos 
amb paciencia artesanal. Píjoan va 
seleccionar els arricies, va deixar 
embastar l'fndex onomascic, va 
encarregar proleg (Pere Prada) i 
epílefj (Sebastiá Roig) i va triar 
impremta i model de Ilibre, fins ais 
últims detalls. Els dibuixos de 
Daniel Lleixa acompanyen discre-
tanient les croniques, que recorrem 
amb el punt de lecrura de Lluís 
Peñaranda. La sol-licitud deis filis i 
els amics de Pijoan ens ha tegalat 
una obra plena de matisos: corro-
sió, ironia, protundicat, transgres-
sió, delicadesa, comicitat, polémi-
ca, emoció, placidesa, bumanitat, 
nostalgia, murrieria, elegancia, Els 
qui admiravem Pijoan en sentim, 
ctoniques en ma, una enyorani;a 
punyent: l'enyorem perqué no en 
fem mai prou, deis seus escrits, i 
l'enyoreni perqué molies de les cro-
niques evoquen rostres, situacions, 
converses que, per dir-ho amb una 
expressió molt de! seu gust, han 
passat avall en el temps pero han 
deixat posit en la memoria. 
"Sovint pensó que Púnica 
possibilital seriosa que existeix res-
pecte a Figueres, és dedicar-se a fer 
barrila» (pag. 306), afimiava Pijoan 
en un precios article que definía 
cxacrament la seva condició de 
^•cronista del batee íntim de Figue-
res» i on es lamentava de Pescas 
sentir de l'humor deis seus convila-
tans. La secció epistolar del setma-
nari n'anava plena, de queixes al 
cronista, especies sovint tormulades 
per individus de pell massa fina, 
Pijoan no va voler ser un franctira-
dor: pretenia divertir-se i divertir-
nos, i a fe que ho aconseguia. En 
qualsevol cas, el ventall temátic i 
expressiu era ampli'ssim: si la cróni-
ca evocava un amic o conegut, la 
Uengua s'amarava del personatge; si 
uns fets ben singulars, entmnyahles 
o ridiculit:ables (d'aquescs no n'han 
faltat mai, a Figueres!), la prosa 
esdevenia excessiva, esponerosa, 
rahelaisiana, i tots plegats ens féiem 
"un bon tip de riure d'aquells que 
engreixen de pura satisfaccio" (pág. 
226); si es tractava de denunciat els 
canvis en la fesomia de la ciutat, 
atquitecrónics («Duríssima pla^a») 
o vivencials ("Rambla amunt, 
Rambla avall»). I'expressió era 
rotunda o sentida; si es recordaven 
els anys passats al zulo del Fossos 
(pag. 261) i els prodigis del santo-
ral, épica, lírica i dramática es lliu-
raven a un irrevcrent máiíige a trois, 
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